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ずれも over reduction であった．術後の後距
表１ Maxfield の評価基準
Excellent : No pain and limitation
Good : No serious interference but minor com-
plaints
Fair : Activities limited by pain




ベーラー角（度） ４．１±１４．５ ２６．７±６．１ ２２．１±６．３
杉本の横径指数（％） ２９．２±１５．４ ７．４±３．５ ６．７±４．９
表２－２ 術後の後距踵関節の step off と gap
後距踵関節前方 後距踵関節中央 後距踵関節後方
step off（） ０．２±０．４ ０．４±０．７ １．０±１．１
gap（） ０．９±１．５ １．０±１．８ １．７±２．１















































eral approach に比べ extended lateral ap-
proachは創の合併症が少ないと報告している
が２），佐藤らは direct lateral approachの９０例
に創の合併症を認めなかったと報告してい































































































が不良となる傾向を認め，step offを残した症 例はいずれも over reductionであった．
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